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Bell, J. E. (ed) Spectroscopy in biochemistry, vol. 1. CRC 
Press; Boca Raton FL, 1981. 288 pp. $74.95; $84.95 (out- 
side US). 
Gilbert, L. I. and Frieden, E. (eds) Metamorphosis: a problem 
in developmental biology. 2nd edn. Plenum; New York, 1981. 
550 pp. $39.50; $47A0 (outside US). 
B~rdy, J. (ed) Heterocyclic antibiotics. CRC Press; Boca 
Raton FL, 1981. 576 pp. $74.95; $84.95 (outside US). 
Bergerson, F. J. (ed) Methods for evaluating biological nitro- 
gen fixation.Wiley; Brisbane, Chichester, New York, Toronto, 
1980. 702 pp. £38.00; $114.00. Reviewed in: Nature, 16 Apr. 
1981,290,613 by J. Postgate. 
Harris H. and Hirschhorn, K. (eds) Advances in human genet- 
ics, vol. 10. Plenum; New York, 1980. 412 pp. $35.00; 
$42.00 (outside US). 
Hill, H. A. O. (ed) Inorganic biochemistry, vol. 2. Royal 
Society of Chemistry ; London, 1981. 458 pp. £36.50; 
$98.75. 
Boschke, F. L. et al. (eds) Organic chemistry: synthesis and 
reactivity. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1980. 
170 pp. $54.90. Reviewed in: J. Am. Chem. Soc., 25 Mar. 
1981,103, 1611 by P. F. Hudrlik. 
Braibanti, A. (ed) Bioenergetics and thermodynamics: model 
systems. Reidel; Dordrecht, Boston, London, 1980. x + 
474 pp. Dfl 110.00; $58.00. 
Brodbeck, U. (ed) Enzyme inhibitors. Verlag-Chemie; 
Weinheim, Deerfield Beach FL, Basel, 1980. xix + 282 pp. 
£16.50. 
Buncel, E. and Lee, C. C. (eds) Isotopes in cationic reactions. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1980. xiv + 
234 pp. Dfl 150.00; $73.25. 
Celis, J. E., Graesssmann, A. and Loyter, A. (eds). Transfer of 
ceil constituents into eukaryotic eils. Plenum; New York, 
1980. 454 pp. $45.00; $54.00 (outside US). 
Chapeville, F. and Haenni, A. L. (eds) Chemical recognition 
in biology. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1980. 
ix + 430 pp. $57.90; DM 98.00. 
Dawber, J. G. Chemistry for the life sciences. 2nd edn. 
Macmillan; London, 1980. 496 pp. £16.00 (hardcover); 
£8.95 (paperback). 
Eberle, A., Geiger, R. and Wieland, T. (eds) Perspectives in 
peptide chemistry. Karger; Basel, Munich, Paris, London, 
New York, Sydney, 1981. xii + 444 pp. DM 174.00; $87.00. 
Eisenberg, H. M. and Suddith, R. L. (eds) The cerebral micro- 
vasculature: Investigation f theblood-brain barrier. Plenum; 
New York, 1980. xi + 342 pp. $39.50; $47.50 (outside US). 
Reviewed in: Trends Neurosci., May 1981,4, xx by A Lajtha. 
Fraenkel-Conrat, H. and Wagner, R. R. (eds) Methods used in 
the study of viruses. Plenum; New York, 1981. 480 pp. 
$39.50; $47.40 (outside US). 
Gall, L. S. and Curby, W. A. Instrumented systems for micro- 
biological analysis of body fluids. CRC Press; Boca Raton FL, 
1980. 192 pp. $49.95; $57.50 (outside US). 
Inman, F. P. and Mandy, W. J. (eds) Contemporary topics in 
molecular immunology, vol. 8. Plenum; New York, 1981. 
240 pp. $32.50; $39.00 (outside US). 
Keyzer, H. and Gutmann, F. (eds) Bioelectrochemistry. Ple-
num; New York, 1980. 444 pp. $42.50; $51.00 (outside US). 
Kolodny, G. M. (ed) Eukaryotic gene regulation, vol. 1. CRC 
Press;Boca Raton FL, 1981. 192 pp. $59.95; $68.95 (out- 
side US). 
Koshland, D. E. Bacterial chemotaxis a  a model behavioral 
system. Raven; New York, 1980. xiii + 193 pp. $24.48. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci., May 1981,6, xv by 
J. S. Parkinson. 
Kouri, R. E. (ed) Genetic differences in chemical carcinogen- 
esis. CRC Press; Boca Raton FL, 1980. 240 pp. $64.95 :
$74.95 (outside US). 
Laskin, A. I. and Lechevalier, H. (eds) Microbial composition: 
amino acids, proteins and nucleic acids. CRC Press; Boca 
Raton FL, 1981. 1040 pp. $74.95; $84.95 (outside US). 
Leaver, C. J. (ed) Genome organization and expression i
plants. Plenum; New York, 1980.618 pp. $59.50: $ 71.40 
(outside US). 
Milunsky, A. and Annas, G. J. (eds) Genetics and the law, 11. 
Plenum; New York, 1980. 500 pp. $29.50; $35.40 (outside 
US). 
Neidle, S. (ed) Topics in nucleic acid structure. Macmillan; 
London, 1981. 230 pp. £20.00. 
Oota, K., Makinodan, T., lriki, M. and Baker, L. S. (eds) 
Aging phenomena: Relationships among different levels of 
organization. Plenum; New York, 1980. 332 pp. $37.50; 
$45.00 (outside US). 
Pernis, B. and Vogel, H. J. (eds) Regulatory T lymphocytes. 
Academic Press; New York, London, 1980. 449 pp. $47.50; 
£26.50. Reviewed in: Nature, 16 Apr. 1981,290,613 by 
W. Haas. 
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Pick, E. (ed) Lymphokines: A forum for immunoregulatory 
cell products, vol. 2. Academic Press; New York, London, 
Toronto, Sydney, San Francisco, 1981. 336 pp. £19.60. 
Pullman, B., Ts'o, P. O. P. and Gelboin, H. (eds) Carcinogen- 
esis: Fundamental mechanisms and environmental effects. 
Reidel; Dordrecht, Boston, London 1980. x + 592 pp. 
Dfl 120.00; $63.00. 
Rains, D. W., Valentine, R. C. and Hollaender, A. (eds) 
Genetic engineering of osmoregulation: Impact on plant pro- 
ductivity for food, chemicals and energy. Plenum; New York, 
1980. 396 pp. $39.50; $47.40 (outside US). 
Rapado, A.,Watts, R. W. E. and De Bruyn,C. H. M. M. (eds) 
Purine metabolism in man - I I I .  Part B: biochemical, immu- 
nological, and cancer esearch. Plenum; New York, 1980. 
482 pp. $45.00; $54.00 (outside US). 
Sarma, R. H. (ed) Nucleic acid geometry and dynamics. Per- 
gamon; Oxford, New York, 1980. 424 pp. £25.00; $55.00 
(hardback); £11.00; $24.50 (paperback). Reviewed in: Nature, 
26 Mar. 1981,290,346 by C.W. Hilbers. 
Segal, S. J. (ed) Chorionic gonadotropin. Plenum; New York, 
1980. 518 pp. $42.50; $51.00 (outside US). 
Serres, F. J. de and Hollaender, A. (eds) Chemical mutagens: 
Principles and methods for their detection, vol. 6. Plenum; 
New York, 1980. 506 pp. $49.50; $59.40 (outside US). 
Sigman, D. S. and Brazier, M. A. B. (eds) The evolution of 
protein structure and function. UCLA forum in medical 
sciences, vol. 21. Academic Press; New York, London, 
Toronto, Sydney, San Francisco, 1980. 360 pp. £14.00. 
Simic, M. G. (ed) Autoxidation in food and biological sys- 
tems. Plenum; New York, 1980. 672 pp. $65.00; $78.00 (out- 
side US). 
Smulson, M. E. and Sugimura, T. (eds) Novel ADP-ribosyla- 
tions of regulatory enzymes and proteins. Proceedings of a 
conference, Bethesda MD, 1979. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. 464 pp. $49.75; Dfl 102.00. 
Staba, E. J. (ed) Plant tissue culture as a source of biochemi- 
cals. CRC Press; Boca Raton FL, 1980. 304 pp. $74.95; 
$84.95 (outside US). 
Suckling, K. E. and Suckling, C. J. (eds) Biological chemistry: 
The molecular approach to biological systems. Cambridge 
University Press; Cambridge, London, New York, 1980. xii + 
381 pp. £25.00 (hardback); £9.95 (paperback). Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., Mar. 1981,6, xxv by H. Muirhead. 
Thurman, R. G. (ed) Alcohol and aldehyde metabolizing sys- 
tems - IV. Plenum; New York, 1980. 852 pp. $75.00; 
$90.00 (outside US). 
Tom, B. tt. and Six, H. R. (eds) Liposomes and immunobiol- 
ogy. Proceedings of a symposium, Houston TX, 1980. 
Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1980. xvi + 
334 pp. $42.50; Dfl 87.00. 
Usdin,E., Sourkes, T. L. and Youdim, M. B. tt. (eds) Enzymes 
and neurotransmitters in mental disease. Wiley; Chichester, 
New York, Brisbane, Toronto, 1980. xvi + 650 pp. £33.50. 
Reviewed in: Trends Neurosci., Mar. 198 l, 4, xi by P. 1:. 
Brain. 
Vickery, B. and Vickery, M. Secondary plant melabolism. 
Macmillan; London, 1981. 256 pp. £18.00 (hardcovcr); 
£8.95 (paperback). 
Weakley, B. S. A beginner's handbook in biological rtmsmis- 
sion electron microscopy. 2nd edn. ('hurchill I jvin~,~hmc: 
Edinburgh, 1981. 264 pp. £9.75. 
Wingard, L. B., jr., Berezin, I. V. and Klyosov, A. A. (edsl 
Enzyme engineering: Future directions. Plenum; Nc~ Yolk, 
1980. 536 pp. $59.50; $71.40 (outside USL 
Wood, J. H. (ed) Neurobiology of cercbrospinal fluid I. I'lc- 
num; New York, 1980. 796 pp. $69.40: $83.4(I (outside US). 
Wuttke, W., Weindl, A., Voigt, K. H. and Dries, R. R. (eds) 
Brain and pituitary peptides. Karger; Basel, Munich, Paris, 
London, New York, Sydney, 1980. viii + 240 pp. DM 117.00; 
$58.75. 
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